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Hangon luotsipiirin vuosikertomus 
================================= 
vuodelta 1955. 
============== 
I' 
a meripe1astusasemista, 1uotsikuttereista, veneista 
seka toimihenki1oista Hangon 1uotsipiirissa jou1ukuun 31 paivana 1955. 
A. Luotsihenki1okunta. 
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Luotsihenki1okuntaa 6 1 6 
Merikapteeneja 1) 1 
Kauppa1aivureita 2) 1 
Y1iperamiehia ja 
peramiehiii 3) 2 
A1iperamiehia 4) 1 
Laivurikou1un suoritt. 5) 
-
Paa11ikkotodistuksen saan. 6) 
-
Luotsien erikoistutkinto 7) 1 
Ilman tutkintoa tai kirjaa 8) 
-
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Jungfrusund 1)2 - 3)2 - 4)4 - 7)'1 - 8)1. 
Kemionkanava 4)1 - 8)1. 
Hanko 1)3 - 3)2 - 4)4 - 7)7 - 8)1. 
Jussaro 7)3 - 8)1. 
Tammisaari 3)1 - 7)2. 
Baronsalmi 2)1 - 7)6 - 8)2. 
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B. Loistot ja niiden henki1okunta. 
Majakat ja loistot. Henkilokunta. 
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Russaro 1 I 
Gustavsvarn 1 - 1 1 
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Jungfrusundin loistoalue. - 4 4 
Hogland 1 - I I 
Ekholm a1empi 1 
" Ylempi 1 - -
Kuggor 1 -
Onholm 1 
Fungskiir alempi - 1 
" y1empi - 1 I 
Pervittenskar - - 1 -
Tordmulharun - 1 
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I Viister1andet y1empi 1 Viisterlandet - 1 
JarnkUipparne 1 
Sniickklubb 1 
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I Brongskar 1 
Bergskar 1 . -
Vitgrund 1 - - - -
Hellsten 1 I 
Vitklobb 1 -
Jiirngrynnan 1 -
Idskiir 1 
Idskarskubb 1 
Galtarna 1 
Lill Angeso 1 
Lerharu 1 
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Majakat ja 1oistot. Henki1okunta. 
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Hangon Loistoa1ue. 2 2 
F1ackgrund 1 
Hamnholm 1 
Kasberg 1 
Lil1 K1ippingen 1ant. 1 
Li11 K1ippingsgrund 1 i 
Utterklint 1 I j 
Granskarsharu 1 I .I 
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Tu11iniemi alempi 1 
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Tullisaari 1 j 
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Hangon aa11onruurtaja 1 
Ormskar a1empi 1 
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StubbkU 1 I I . 
Lill Tarnskar 1 I 
Metsiinhakkaus 1 
Hankoniemi a1empi 1 I 
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Norr Andalskar 1 . 
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Tvarminnen loistoa1ue. 1 1 
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" y1empi 1 
Briinnvinsgrund a1empi 1 
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Uajakat ja 1oistot. Henkilokunta. 
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Ado 1 
Es:eim;skarin 1oi~~a1ue. 1 1 
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Gunnarso a1empi 1 
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Hanko a1empi 
It y1empi 
Sa1ojoensuu 
Tammisaari a1empi 
Tammisaari ylempi 
Inkoo alempi 
Inkoo ylempi 
Kalastusloistoja. 
Prackonskar 
l4asklubb 
Jussaro 
Stenharu 
Ronnharu 
Haru Bredgrund 
Svartbadan 
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Yhdistelma. 
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·Johto- Linja- aja-
Yllapitaja. 1oistot. 1oistot. kat. Yhteen-
sa. 
:o ;:1 :o ;:1 :o ;:1 
.A4 CD ~ Ul .A4 (Q ~ It! It! .s:l It! It! :1:1 «< :It! ~ {/) ~ {/) ~ {/) 
Merenku1kuhallitus 2 40 15 80 3 1 141 
Yksityiset 
-
8 8 2 
- -
18 
Yhteensii. 2 48 23 82 3 1 159 
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c. Luotsikuttereita ja va1tion omistama muitn veneita. 
====================================================== 
Veneiden 1ukumaara. . Korjaus- ja kunnos 
Luotsi- ja majakka-asema. Moot tori-
veneita. 
Baronsalmen 1uotsiasema 2 
Jussaron 1uotsiasema 1 
Tammisaaren 1uotsiasema 
-
Hang on 1uotsiasema 3 
Jungfrusundin 1uotsiasema 1 
Kemionkanavan 1uotsiasema 
-
Bengtskarin majakka 1 
Y1eiset menot 
-
Yhteensa 8 
===-=-===== ========== 
x) Vanha vane o11ut 1uotsipiirin kaytossa. 
xx) Koneellinen. 
x.xx) Gustavsvarnin matkoja varten. 
Viitta- Soutu- Po1ttoaineet. sapitokustannukset. 
veneita. veneita. 
I 
2 x) 2 105.810:- 102.747:-
1 1 17.081:- 50 •. 400:-
1 
-
14.669:- 31.287:-
. 
1 2 194.9.40:- 877.183:-
1 .xx) 1 104.284:- 585.059:-
1 xx) 
-
17.772:- 42.398:-
-
1 24.735:- 22.676:-
- -
xxx) 4.142:- 13.368:-
7 7 483.433:- j 1.725.118:-
---------
========== ================ .=============-====== 
Yhteensa. 
208.557:-
67.481:-
45.956:-
1.072.123:-
689.343:-
60.170:-
47.411:-
17.510:-
2.208.551:-
~================' 
Selventavia tietoja veneista. 
Baronsalmen luotsiasema luotsikutterie~ pohj~pellotysta korjattu. 
Kaikissa veneissa tavanomaiset vuosikorjaukset. 
Jussaron luotsikutteri L 86. Kansi korjattu lahoista kohdista. 
Kutterin kansirakennukset uusittu. 
Hangon luotsikutterit. Taval~is~t vuosikorjaMkset. Luptsikutteri-
hin L 82 ja L 83 laitettu uudet mastot ja asetuksen mukaiset vaiot. 
Sahkojohdot uusittu. 
Hangon viittavene saanut uuden nostovintturin. 
Kemionkanavan viittavene. (Kone~lline~) T~va~lipen vupsikorjaus. 
Akseli uusittu. 
Jungfrusundin luotsiasema. Luotsikutterissa L 39 tehty suuria kor-
jauksia. Pohja osittain uusittu. Keularakennusta lyhennetty, joten 
perakansi (syvennys) saatu tilavammaksi. Koneessa on suoritettu 
perusteellinen korjaus. asto uuaittu samoin kutterivalot ja sahko-
johdot. 
Bengtska£!n hd svene L 80. Tavanmukainen vuosikorjaus. 
D. Myrskyvaroitusasemia. 
======================== 
aroitusasemia on Han on luotsi iirissa seuraavissa aikoi~ 
Bagaskar Lev. 59°55'54''P, pit. 24°01'00" I. 
Hanko II 59°49'12''P, II 22°57'38'' I. 
Jungfrusund II 59°56'46''P, II 22°22'20'' I. 
Uyrskyvaroitusasemat eivat ole olleet toiminnassa vuoden 195{ aikana. 
E. Meripelastusasemia ja pelastusvalineita. 
=========================================== 
Han on luotsipiiri!!!_on - -elastusasemia 'a valineita seuraavasti: 
Hanko~ Pelastusristeilija '~Isokari'~ on varustettu nykyaikaisilla pelas-
tusvalineilla, rad~opuhelimella jayutkalla. Alusta tarvittaessa tapah-
tuu halytys Hanko radion valityksella tahi puhelimttse pelastusristei-
lijaiin. 
Vano. 10 metrin pituinen 1 moottor~nen pelastusvene, joka on varustettu 
koydenammu~talaitteella. Halytys p~helimttse Hanko 2676/0ro. 
B&gaskar. 13 metrin pituinen 2 moo~torinenyelastusvene, joka on varus-
tettu koydenammuntalaitteella. HalY.Ytys pu~elimttse Bagaskarin luotsi-
vartiopaikka tahi Baronsalmen luotsiasema. 
Pelastusasemien keskusvarasto sijaitsee Hangossa, 
L 
w 2. 
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Eronnutta 1uotsi- ja majakkahenki1okuntaa seka 1akkautettu·a 
virkoja ja toimia Hangon 1uotsipiirissa vuonna 1951. 
-- - ---
ajakka- Lakkautettuja Yhteen 
Luot siasemat. asemat. virkoja ja toim sa 
Aseman nimi. . J Eron Kuo1e- Eron Kuo1e- Luotsi- Majakka kautta man kautta man asema asema kautta kautta --r--~ 
Luotsipiirikonttori 3 . - I - - - - 3 Baronsalmen 1uotsiasema 1 I - - - I - - 1 I I Jussaron 1uotsiasema I I - I - I - - - - -Tammisaaren l.uotsiasema I - I - - - - - - I 
Hangon luotsiasema I 2 2 - - - - -
Kemionkanavan luotsiasema 1 
- - -
I 
- - 1 
Jungfrusundin 1uotsiasema 
j I - l - - - - - -
Bengtskarin majakka 
- I - - - - - -
Russaron majakka 
- -
l 
- - - 1 
. 
Gu sta vsvarnin radiomajakka 
- - - - I - - -
Yhteensa 8 
-
I 1 I 
-
I 
- -
8 
==================================================================== 
Luotsipiirikonttori. 
Apulaispiiripaal1ikko Fredrik Vi1he1m Stromback'i11e myonnetty ero buhtikuun 30 
paivasta 1ukien. 
KD W 1065/55/111. 
Konttoriapu1aise11e Gunvor Margareta Oster1und'i11e myonnetty ero toukokuun 15 
paivasta 1ukien. 
KD W 1181/55/119. 
Apulaispiiripaa11ikko Johannes Lavikainen nimitetty sisavesipiirin merenku1un-
tarkastajaksi 14/9 -55. 
KD W 1805/55/111. 
Baronsalmen luotsiasema. 
Lakkautuspa1ka1la oleva1le vanbemma11e luotsille Uno Alvar Halen'il1e myonnetty 
ero kesakuun 30 paivasta lukien. 
KD W 2834/54/119. 
Hangon luotsiasema. 
Vanhemmalle 1uotsi11e Arne Rudolf Sjosten'i11e myonnetty ero sairauden 
takia helmikuun 28 paivasta 1ukien. 
KD W 215/55/119. 
V.t. 1uotsioppi1as John Sid'in maarays peruutettu toukokuun 1 paivasta 
1ukien omasta pyynnostaan. 
KD W 945/55/111. 
Kemiomkanavan 1uotsiasema. 
Nuoremma11e luotsi1le Erkki Nunnelle myonnetty ero toukokuun 31 paivasta 
1ukien sair~uden takia. 
KD W 1170/55/119. 
Russaron majakka. 
Lakkautuspalkalla o1evalle vanhemmalle majakkavartijalle Evald Robert 
Soderb1om'ille myonnetty ero helmikuun 28 paivasta 1ukien. 
KD W 378/55/119. 
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Nimityksia ja maarayksia. 
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==== ==== ==== 
Huom. 27.5.1955 annetulla asetuksella W 279 muutettiin luotsihenkilokunnan 
virkojen ja toimen nimitykset. Taulukkoon on muutosten toimenpano 
paivaan saakka huomioitu vanhat nimitykset. 
LuotsiEiirikonttori. 
V.t. apu1aisluotsipiiripaallikko Fredrik Vilhelm Stromback nimitetty 
vakinaiseksi helmikuun 5 paivana. 
KD W 2836/54/111. 
Merikapteeni Johannes Lavikainen maaratty apulais1uotsipiiripaal1i-
koksi toukokuun 1 paivasta 1ukien. 
KD W 980/55/lll. 
Rouva Ethel Elise Holmstrom maaratty toukokuun 16 paivasta lukien 
hoitamaan avointa konttoriapulaisen tointa. 
KD W 1172/55/111. 
V.t. apulaisluotsipiiripaallikko Johannes Lavikainen nimitetty vaki-
naiseksi kesakuun 28 paivana. 
KD W 1087/55/111. 
V .t. konttoriapulainen Ethel Elise f!olmstrom nimitetty vakinaiseksi 
elokuun 30 paivana. 
KD W 2102/55/111. 
Hangon 1uotsiaseman luotsi Fjalar Ivar Johansson maaratty lokakuun 
1 paivasta lukien hoitamaan apulaisluotsipiiripaa1likon virkaa. 
KB W 2328/55/111. 
J/S Sammon II peramiest merikapteeni Al£ Oskar Virtanen nimitetty 
joulukuun 7 paivana apulaisluotsipiiripaallikoski. 
KD W -2430/55/-lll.-
Baronsalmen luotsiasema. 
Nuorempi -luotsi Ole Elias Daftlstrom nimit~tty huhtikuun 15 paivana 
vanhemmaksi luotsiksi. 
KD W -967/-55/111. 
Hangon luotsiasema. 
Merikapteeni John Sid maaratty tammikuun 1 paivasta lukien hoitamaan 
luotsioppilaan tointa. 
KD W 2960/54/111. 
Aliperamies Per Ragnar Nylund maaratty hoitamaan luotsioppi1aan tointa 
toukokuun 16 paivasta 1ukien. 
KD ~ 1199/55/111. . . 
V.t. luotsivanhin Artur Evert Blomqvist nimitetty luotsiva~immaksi 
toukokuun. 17 paivana. 
KD N' 965/55/111. 
v.t. vanhempi luotsi Soren Albert Bergfors nimitetty vanhe~aksi 1uot-
siksi toukokuun 17 paivana. 
KD N' 966/55/111. 
Vt. vanhempi 1uotsi Paul Ferdinand Backman nimitetty vanhemmaksi 1uot-
siksi toukokuun 17 paivana. 
KD N' 966/55/111. 
V.t. vanhempi luotsi Frank Konrad Tornqvist nimitetty vanhemmaksi 1uot-
siksi toukokuun 17 paivana. 
KD N' 966/55/111. 
V.t. 1uotsi Ho1ger Aka Engb1om nimitetty 1uotsiksi e1okuun 30 paivana. 
KD W 2021/55/111. 
V.t. 1uotei Fja1ar Ivar Johansson nimitetty 1uotsiksi e1okuun 30 paivanij • . 
KD W 2021/55/111. 
V.t.1uotsioppi1as, peramies Martti Hentu1a nimitetty 1uotsioppilaaksi 
syyskuun 30 paivana. 
KD W 2021/55/111. 
Luotsioppi1as Martti Hentu1a nimitetty luotsiksi joulukuun 30 paivana. 
KD W 3273/55/111. 
Kemionkanavan 1uotsiasema. 
Merimies Zeo Zebor Bergfors maaratty ti1apaiseksi 1uotsioppilaaksi 
toukokuun 14 paivasta 1ukien. 
KD Nl 1227/55/111. 
Jungfrusundin 1uotsiasema. 
Luotsioppi1as Anders Johan A1borg maaratty boitamaan nuoremman 1uotsin 
tointa tammikuun 1 paivasta 1ukien. 
KD W 2959/54/111. 
Ti1apainen 1uotsioppi1as Erik Rafael Enberg maaratty v.t. luotsioppi-
laaksi tammikuun 1 paivasta lukien. 
KD W 3025/54/111. 
Merimies Nils Valdemar Ekebom maaratty tilapaiseksi 1uotsioppilaaksi 
maaliskuun 8 paivana. 
KD W 682/55/111. 
V.t. nuorempi luotsi Anders John Alborg nimitetty vanhemmaksi luotsiksi 
huhtikuun 15 paiv&na. 
KD W 964/55/111. 
V.t. luotsioppilas Erik Rafael Enberg maar atty v.t. luotsiksi marras-
kuun 15 paivasta lukien. 
KD W-2777/55/111. 
Vt. luotsi Erik Rafael Enberg nimitetty luotsiksi joulukuun ·30 paivana. 
KD W 327z/55/111. 
Bengtskarin majakka. 
V.t. nuorempi majakkavartija Karl Erik Laine nimitetty nuoremmaksi majakka-
vartijaksi jou1ukuun 30 paivana. 
KD ~ 3271/55/111. 
V.t. nuorempi majakkavartija Bruno Birger Bostrom nimitetty nuoremmaksi 
majakkavartijaksi joulukuun 30 paivana. 
KD W 3271/55/111. 
w 4. 
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Vuoden 1255 menosaannon mukaan vakinaisesti tayttamatta o1evia 
1uotsi- ja majakkahenkilokunnan virkoja ja toimia 31/12. 
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Ohjauskirjan saanutta luotsihenkilokuntaa vuonna 1955. 
Hangon 1uotsiasema. 
Luotsi Martti Hentula saanut ohjauskirjan seuraavil1e vaylil1et 
5,5 m. vay1a Hanko - Baronsalmi 
4,6 tt 
4,9 II 
6,1 tt 
7,3 II 
4,9 tt 
9,1 II 
5,5 " 
5,5 It 
7,3 II 
6,1 II 
7,3 tt 
Luotsi 
7,3 m. 
4,6 II 
3,0 II 
9,1 II 
7,3 tt 
5,5 tt 
II 
II 
tt 
II 
tl 
II 
II 
tt 
It 
" 
tt 
Hanko - Tammisaari 
Hanko - Kemionkanava 
Hanko - Jungfrusund - Turku 
Hanko - Sa1grunden - Jungfrusund 
Hanko - Utterklint 
Hanko - meri 
Hanko - Hakka1a 
Hanko - Graggnas 
Hanko - Trasko (Forby) 
Hanko - Taalintehdas 
Hanko - Uto 
Fjalar Ivar Johans son saanut ohjauskirjan 
vay1a Hanko - Salgrunden - Jungfrusund 
It Hanko - Kemionkanava 
II Hanko - Bengtskar 
tt Hanko - redi - meri 
tt Hanko - Skogby 
II Hanko - Maskskar - Baronsalmi 
seuraaville vaylil1e: 
v .t. 1uotsioppilas Per Ragnar Nylund saanut ohjauskirjan seuraaville vaylille: 
5,5 m. vay1a Hanko - Baronsalmi 
4,6 II It Hanko - Tammisaari 
6,1 tt tt Hanko - Jungfrusund - Turku 
7,3 II II Hanko - Salgrunden - Pensar - Turku 
4,9 II II Hanko - Kemionkanava 
4, 9 tl tt Hanko - Utterklint 
9,1 tt n Hanko - meri 
5,5 " tl Hanko - Hakkala 
5,5 " " Hanko - Graggnas 
7,3 " tl Hanko - Trasko 
6,1 II tt Hanko - Taalintehdas 
7,3 tt It Hanko 
- uto 
Kemionkanavan luotsiasema. 
Tilapainen luotsioppilas Zeo Zebot Bergfors saanut ohjauskirjan seuraaville 
vaylille: 
5,2 m. vayHi. Kemionkanava - Hakka1a 
5,2 II II Kemionkanava - Hanko 
5,2 II II Kemionkanava - Ga1tarna - Jungfrusund 
3,7 II II Kemionkanava - Lovo - Jungfrusund 
6,1 " " For by - Taalintehdas 
7,3 II 
" For by - Hanko 
7,3 " " For by - Jungfrusund 
5,5 II II For by Gr1iggnas 
Jungfrusund in luotsieaeroa 
Luotei Erik Rafael Enberg saanut ohjauskirjan seuraaville vaylille: 
7,3 m. vayla Jungfrusund - Galtarna - Hanko 
7,3 II II Jungfrusund - Salgrunden - Hanko 
4,9 " II Utterklint - Hanko 
6,1 II II Jungfrusund - Paraistenportti - Turku 
7,3 II II Jungfrusund - Pensar - Turku 
5,5 II 
" Jungfrusund - Hakkala 
5,2 " " Jungfrusund - Kemionkanava 
3,7 II II Jungfrusund - Kemionkanava 
6,1 " II Jungfrusund - Taalintehdas 
7,3 " " Jungfrusund - Trasko (Forby) 
7,3 II II Jungfrusund ~ Fungskar - Uto 
7,3 II II Jungfrusund - Sodersund - Ute 
Luotsi Anders Johan Alborg saanut ohjauskirjan seuraaville vaylille: 
5,5 m. vayHi Jungfrusund - Hakkala 
7,3 II II Jungfrusund - Trasko (Forby) 
3,7 II II Jungfrusund - Kemionkanava 
7,3 II II Jungfrusund - Fungskar - Uto 
w 6. 
===== 
Virkavapautta saanutta luotsi-
Baronsalmen luotsiasema. 
Luotsi Ivar Alfred Granroth'ille myonnetty virkavapautta sairauden takia 
huhtikuun 26 paivasta lukien toistaiseksi. 
KD W 1098/55/119• 
Edella mainitulle myonnetty jatkettua virkavapautta sairauden takia 
kesakuun 3 paivasta lukien toistaiseksi. 
KD W 1098/55/119 
Edella mainitulle myonnetty jatkettua virkavapautta sairauden takia 
joulukuun 7 paivasta 1ukien. KD W 1098/55/119. 
Hangon 1uotsiasema. 
Luotsi Arne Rudolf Sjosten'ille myonnetty jatkettua virkavapautta 
ajaksi 1-30/. 1955. 
KD 869/54/124. 
Luotsi Vi1ho Ilmari Haapa1a11e myonnetty virkavapautta merikokemuk-
sen hankkimista varten 10 kk:n ajaksi heinakuun 16 paivasta 1ukien. 
KD W 1198/55/124. 
======= 
Vuoden 1955 aikana ei henki1okuntaa ole rangaistu. 
w 8. 
-------
Se1ostus suoritetuista merenmittauksista Ja harauksista. 
Luotsipiirin toimesta ei ole suoritettu merenmittausta eika harauksia 
vuoden 1955 aikana. 
===== 
Merenkulun turval1isuuslaitteiden 1ukumaara 31/12 1955. 
Lukumaara 
• • Nimike ~ ~ Huomautuksia U"\ 
• 1:/l 0 • ('J >. +' N 
..... :a:l g) ..... 
• 11) •rl • 
..... or! 0 ...... 
M ...:I ll. M 
Majakoita 4 
- -
4 
Radiomajakoita 1 
- -
1 Lerharu, Algrund, Lil1 Harklan, Eko 
Loistoja 125 7 - 132 Stenskarsgrund, Syndalsholm al. ja yl. 
Va1opoijuja 
- - - -
Kumpeleita 80 
- -
80 
Ohjausmerkkeja 190 2 1 191 Taa lint eht aa.n vayla. 
Meriviittoja 8 
- -
8 . 
-
Se1kavli ttoja 50 - - 50 
Saaristoviittoja 553 7 - 560 Taalintehtaan vayla. 
Sisasaaristoviittoja 79 - - 79 
Sumumerkinantoasemia 3 - - 3 
Radioasemia 3 - - 3 
Radartankoja heijastimineen 1 
- -
1 
Ka1astusloistoja 5 - - 5 
p a a v'itt orkkal n meri 1ueen 1 oj a 2 8 
- -
2 8 
Yksityisten yl1apitamia • 
. 
Lukumaara 
• . ~ \A 
Nimike . U"\ U"\ Huomautuksia . CQ 0 • N :~ +' N r-1 IQ r-1 
• ltl •rl . 
..... or! 0 r-i 
("") 
...:I p.. M 
Vay1a1oistoja 7 - - 7 
Kalastusloistoja 11 
- -
11 
Saaristoviittoja 18 
-
4 14 Taalintehtaan vayla. Siirretty I valtion y1lapidettaviksi. Sisasaaristoviitto·ja 8 - - 8 
w 10. 
Erinaisia selventavia tietoja majakoista, tunnusmajakoista y.m. laitteista 
ja rakennuksista vuonna 1955. 
Bengtskarin majakka. 
Vuoden 1955 aikana on majakal1a suoritettu ainoastaan pienempia korjaus-
ja maa1austoita. 
Russaron majakka. 
Majakalla ja sen yhteyteen ku~luvissa rakenFuksissa ei ole suoritettu 
vuoden 1955 aikana minkaanlaisia korjaustoita. 
Gustavsvarnin radiomajakka. 
Radiomajakan koneistossa on teknil1inen_henkilokunta suorittanut korjauk-
eia. Vuonna 1955 oli tarkoitukaena_pystyttaa uusi radiomasto. Tyo jai 
kuitenkin varojen puutteen takia k~skeneraiseksi. Mastotelineen osat ovat 
jo hankitut. 
Loistot. 
======== 
Helpoittaaksen liikennetta Hangon 1ansiselan yli, rakennettiin asema-
paikkaan 59°54'48''P, 22°39'50''1, Lerharu nimiselle luodo11e uusi johto-
1oieto puusta. Loistossa on u1kovarjostus. 
Tammisaaren vay1a11e rakennettiin 6 kp1. uusia loistoja. Koko vay1an 
valaisu on vie1a keskenerainen. Vay1aa varten tarvitaan viela viisi 
1oistoa. 
Natelharun loisto 59°49:7 P, 23°20,5' I kaatui myrskyssa. Loiston tau1u 
rakennettiin uudelleen. 
Lill Angeso ·loiston taulu 59°55,7'~, 22°31'1, kaatui myrskyssa. Taulu 
rakennettiin uudelleen. 
Muita loistoja on huolettu. Maalauksia -on suoritettu erinaisissa 
loistoissa. 
Luotsiasemat. 
Hangon luotsiaseman ikkunakehykset maalattu ulkopuolitse. Vahtihuoneen 
ikkunat myos sisapuo1itse. Samal1a 1aitettiin vahtihuoneen ikkunoihin 
erikoistiivisteet. Luotsiaseman 1aheisyydessa o1eva kaivo puhdistettiin. 
Kaivoon 1askettiin betonirenkaat ja niiden u1kopuo1ella hiekkakerros. 
Kemionkanavan luotsiasema sai sahkova1on. Luotsitupaan 1aitettiin 
uudet korkkimatot. Varastorakennus maa1attiin ulkopuo1itse. 
Mui1la luotsiasemi11a on suoritettu pienempia korjauksia ja maalaustoi-
ta. Lisaksi on 1uotsiasemille hankittu tarpee1lista ka1ustoa. 
NO 11. 
=====-= 
Luotsi- ja apu1ais1uotsipiiripaallikon suorittamat tarkastusmatkat 1uotsi-
ja majakkaasemi1le. r. r. 
Kaynt in 1uku . 
Piiri- ~p.piir Huomautuksia paan. paan. 
Baronsalmen 1uotsiasema 4 1 
Bagaskarin 1uotsivartiopaikka 3 - 1 
Jussaron 1uotsiasema 1 -
-
Tammisaaren luotsiasema 2 - 1 
Hangon 1uotsiasema 5 2 
Kemionkanavan luotsiasema 2 1 
Jungfrusundh} luotsiasema 3 - 1 -
Bengtskarin majakka 1 -
-
Russaron majakka 3 -
Gustavsvarnin radio"lf\jakka 5 -
Gustavsvarnin majakka 5 -
Jussaron majakka -
- -
. 
Jarngrynnan-Bokulla loistot 
-
1 
Hanko-Hogland loistot 2 1 
Tvarminnen 1oistot 4 1 
Jussaron 1oistot 2 1 
Tammisaaren vaylan loistot v. 1955 1oistojen rakennustyot. 
Baronsalmen vaylan 1oistot 4 1 
Bagaskarin vaylan loistot 3 1 
-
Nl 12. 
====== 
Luotsi- ja apu1ais1uotsipiiripaa1likon tekemat virkamatkat. ,, 
Matkan suorittaja. 
Piiripaa1likko 
Piiripaa1likko 
Apu1aispiiripaallikko 
Piiripaallikko 
Piiripahllikko 
Piiripi:Uillikko 
Piiripaa1likko 
Apu1aispiiripaa11ikko 
Apu1aispiiripaa1likko 
Piiripaa1likko 
Piiripaallikko 
Piiripaallikko 
Apu1aispiiripaal1ikko 
Piiripaallikko 
Piiripaallikko 
Piiripaallikko 
Apulaispiiripaallikko 
Piiripaallikko 
Piiripaallikko 
Piiripaallikko 
Apu1aispiiripaa11ikko 
Apu1aispiiripaa11ikko 
Piiripaa1likko 
Piiripaallikko 
Piiripaa1likko 
Apu1aispiiripaa11ikko 
Apu1aispiiripaa11ikko 
Apu1aispiiripaal1ikko 
Apu1aispiiripaallikko 
Apu1aispiiripaa11ikko 
Piiripaa1likko 
Apu1aispiiripaa11ikko 
'------ ~,-- - ----,------
Ku1kuneuvo. 
Linja-auto 
Linja-auto 
Laiva 
I 
I 
Aika. Matkan tarkoitus. 
17/1 Pohjansi11an katselmus. 
2/2 Pohjansi1lan jatkokatselmus. 
30/1 Vitkobbin loiston kunnostus. 
Linja-auto, 1aivJ 25 - 28/4 T/a Suunnan noutaminen He1singista. 
Laiva Y 11 - 14/5 Porkka1an meria1ueen viittojen 1as-
ku, Baronsalmen 1uotsiaseman tark. 
Laiva, juna 
I 
-
4 - 6/6 Hyck1osundin loiston kunnostus, 
virka-asioita merenku1kuha11ituk-
seen. 
Bengtskarin majakan ~arkastus. 
Saap. virkaansa. 
I 
I 
J 
Laiva 
Linja-auto 
Laiva 
-
23/6 
20/5 
23 - 28/5 
28/6 
Porkka1an meria1ueen viittojen 1asku. t ' 
Laiva 
Laiva 
Linja-auto 
La iva 
Laiva 
La.iva 
Laiva 
Laiva 
Laiva 
Laiva 
Laiva 
Laiva 
Juna 
Laiva 
Laiva 
Laiva 
Laiva 
Laiva 
Laiva 
Laiva 
Laiva 
Laiva 
I 
) 
I 
-
-
-
-
Linja-auto -
' ~-----r/G 
29/6-1/7 
7/7 
Kemionkanavan luotsiaseman tarkas-
tus. Oppilasajo. 
VayUitoita. 
MKH:n edustajana maanlunast.1autak. 
kokouks. 
7 - 18/7 Kasuunin hinaus Rauma-Raahe. )J.. 
25 - 29/7 Tarkastusmatka Baronsa1mi-Turku. 
1 - 3/8 Tarvikkeiden vienti Helsinkiin. 
7 - 8/8 Oppi1asajo. 
14/8 Tarkastusmatka Bromarfiin. 
16 - 19/8 Lerharun rakennustoita. 
23 - 25/8 Tammisaaren vay1atoita. 
1/9 
25 28/8 
31/8- 4/9 
7 - 14/9 
28/9-1/10 
12 -15/10 
12 -15/10 
Tarkastusmatka Jussarohon. 
Proomujen ku1jetus Degerbyhyn. 
Viran vastaanotto Savonlinnassa. 
Tammisaaren vay1atoita. 
Tammisaaren vaylatoi~a. 
Tammisaaren vaylatoita. 
I 
-
y 
I 
19/10 
20 -21/10 
10 -12/11 
15 -19/ll 
23 -25/11 
Tammisaaren vay1atoita. 
Lenaborgin purjehdusmerkin 
Oppilasajo. 
rakentam. 
2/12 
Nate1harun rakennustyot. 
Oppilasajo. 
Oppilasajo. 
Si1takatse1mus Sa1ossa. 
!L 
'3 
;-
.., 
W 13. Merivauriot 
================;=======~ 
Aika Vauriopaikka Aluksen laji Kansallisuus Kotipaikka Lahtopaikka IMaarapaikka 
ja nimi 
9/4 Matkalla Kot- H/a Baltic Englanti Lontoo , Kotka Lontoo 
I 
kasta Lontoo- Fir j 
seen. 
17/6 atkalla Tras· H/a Savonia Suomi Helsinki Trasko Antverpen 
kosta Antverpe -
niin I 
24/6 Matkalla Aar- H/a Kyria- Kreikka Atena Aarhus Hanko 
husista Han- kola 
koon 58°30' 
45''P, 21°48' I I. 
18/9 Hanson sat a- 1 M/a Ecuador I Tanaka Koopenhamina Hanko Kotka 
ma 
11/10 Ytterkubb 59 0 H/a Wilhelm Saksa Hampuri Turku Helsinki 
48,2'P, 22° Russ 
59'I. 
28/10 Elgsjoskatan P/m Artfago Suomi Hanko Helsinki Hanko 
itapuolella 
59°58'09''P, 
24°02'40''1. 
' 
I 
vuonna 1955. 
=~~=-=========== 
Onnettomuuden syy Vahingon suurus 
-
-
I - Lasti as Huomautuksia 
~ ~ 
~ Q) ..... 
Laji Aiheuttaja Q) ~ Q) ~ as I t: •r1 s:: ·r1 a 
•r-i 0 ~ ~ G:) as :~ ~ ~ ~ = 
. 
,.r;;: 
.-l rl ~ 0~ 
~ ~ &' =' ~,.r;;: :I; o-l 0 
I Kappa1e- NiittivuotojE Jaa 1 A1us poikkesi Hankoon I - - - -
tavaraa korjattavaksi. 
. 
I 
Paperi- Tankki':' 1 - - - - A1us poikkesi Hanko on 
puita vuoto korjattavaksi 
. 
Paino1asti Kari11eajo Huono naky- 1 
- - - -
A1us saatiin om in voimin 
vaisyys I kari1ta. I 
I 
1 
-I 
I 
I 
I 
I Massaa Repeama Kova tuuli - 1 - - 1 Luotsi o1i 1aivassa aino-
I 
astaan neuvonantajana. 
Saves Karilleajo va.a.ra. ohjai- 1 
- -
.. 
-
I 
lu 
I 
I 
Puutavaraa Kari11eajo va.a.ra. ohjai- 1 -. - - -
lu 
I 
.. 
I 
I 
I 
1: 
I •· 
9/4 -55· Englantilainen b/a Baltic Fir, kotoisin Lontoosta, sai matkalla 
Kotkasta Lontooseen jaan aiheuttamia niittivuotoja Suomen lab-
della. Alus poikkesi Hankoon korjattavaksi. 
18/9 -55. Tanskalainen moottorialus Ecuador, kotoisin Koopenhaminasta, 
brutto 5325, netto 2967 rekisteritonnia, lahtiessaan satamaal-
taasta Hangossa pera edella, ei tuulen takia kaantynyt Nuotta-
saaren laiturin ulkopuolella. Seurauksena oli,etta alus tormasi 
laiturin kulmaukseen, jolloin se sai n. 2.9 m. pitkan ja 0.65 
levean repeaman. Tuuli oli E L E, 5.6 beaf. Alus korjattiin 
Hangossa valiaikaisesti. -
11/10 -55· Saksalainen hoyrylaiva Wilhelm Russ, kotoisin Hampurista, brutto 
998.5, netto 534.5 rekisteritonnia ajoi karille Ytterkubbenin 
luona 59°48,2~, 22~59'!; Alus oli matkalla Turusta Helsinkiin. 
Hangon redilla kieltatyi paallikko ottamasta Hangon luotsiaseman 
luotsia merelle luotsausta varten alukseen. Jatkaeasaan matkaa 
ilman luotsin -ohjausta ajoi arus liian pitkalle itaan, josta oli 
seurauksena karilleajo. M/a Pukkion avulla saatiin alus karilta, 
joka jatkoi matkaa edelleen. 
28/10 -55. Suomalainen purjemoottorialus Artfago, kotoisin Hangosta, ajoi 
karille Elgsjoskatanin itapuolella. Syyna karilleajoon oli, etta 
paallikko tullessaan Bagaskarista oikaisi liian aikaisin Baron-
salmeen pain. 
w 14 • . 
====== 
Loistojen toiminnan tarkastuksia. 
Loistojen toiminnan tarkastuksia on suoritettu kaikilla valais-
tuilla vaylilla muiden tarkastusmatkojen yhteydessa. Erikoista 
huomiota on kiinnitetty varjostuksiin seka valaisuaikoihin. 
====== 
a radioma·akoiden toiminta ·a kulutus. 
Majakka Aika Kulutus 
Bengtskar 4272 t 39 m x) 
Russaro Aurinkoventtiili 11.707 Kwt 
Gustavsvarn _ .. ~ n) 
Jussaro 
-"- Kaasu 
Gustavsvarnin radiomajakka 1/1 - 31/12 -xx) 
x) Yhteinen kulutus majakal1a ja sumumerkinantoaseroal1a. 
xx) Yhteinen ku1utus radiomajakalla, majakalla ja sumumerkinantoasema11a. 
B. Ilmoitus sumumerkinantoasemista ja niiden toiminnasta. 
Toiminta ja ku1utus 
Sumumerkinantoasema. Aika tuntia Sahkoa Kwt Kaasuoljya 
Bengtskar 400t 20m 
-
x) 7486 
Gustavsvarn 761t 2fl 10.706 195 
x) Lisaksi petroo1ia 215 litraa. 
Huom. Gustavsvarnin vararooottori ollut sahkohairioiden 1takia kaynnissa 45 tuntia. 
Hangon aallonmurtaja on varustettu sumumerkinantosireenilla, jonka kaytto-
sa~ko on yhdistetty sataman sahkoverkostoon. ~asta johtuu, etta sahkon 
kulutus ei ole tiedossa. Sireeni on satamavahtien hoidossa. 
ltr. 
Luotsiasema 
Jungfrusund 
Kemionkanava 
Hanko 
Jussaro 
Tammisaari 
Baronsalmi 
------- ---~----:-------------------------~ 
lfl 16. 
====== 
Luettelo 1uoteaustu1oista, 1uotsien matkakorvauksista, paivarahoista, 1uotsatuista a1uksista j~ 
luotsausmatkojen pituudesta. 
Luot sien mat- Luotsi~n pai 1- A1usten 
100 % 90 % 10 % kakorvaukset varahat 1uku 
I 
I 
2.889.875:- 2.600.890:- 288.985:- 686.400:- 454-500:- 837 
400.370:- 360.333:- 40.036:- 198-328:- 85.050:- 87 
3·701.910:- 3·331. 721:- 370.189:- 706.720:- 612.750:- 1.319 
18-570:- 16.713:- 1.857:- 12.250:- ~·950:- 9 
216.130:- 194.517:- 21.613:- 73.655:- 51.975:- 92 
144.540:- 130.087:- 14.453:- 54.69_5:- 36.000:- 70 
X~~~~gg~====!!~1~!~~~~;=======g!g~~!~g~~;=~======Z~Z!k~~~;=====k!1~~!~~~~;====~!~~~!~€~~;= F=€!~~~==== 
Luotsausmatkojen 
pituus, mpk. 
17.478 
2.679 
18-390 
178 
1.855 
1.6_39 
F====~€!€k~======= 

====== 
Ilmoitus jaasuhteista vay1issa, vay1ien viitoituksesta, merenkulun alkami-
vaylat Viitoitus Merenku1ku 
Luotsausalue 
Jaatyi Aukeni Alkoi Loppui A1koi Loppui 
Porkkalan merialue 
- - 13/5 26/5 171 14/2 
Baronsalmi 13/2 3/5 9/5 17/5 3/5 16/12 
Jus sara 9/2 4/5 1/1 1/1 9/2 27/4 16/12 
Ta.mmisaari 7/1 5/5 6/5 16/5 1/1 18/1 27/4 15/12 
Hanko 14/2 3/5 9/5 23/5 Jatkuva 
Jungfrusund 20/2 5/5 7/5 17/5 Jatkuva 
.. 1/1 Kemionkanava 12/12 9/5 9/5 20/5 24/5 9/12 
====== 
Vuoden 1955 aikana saapuneita ja lahetettyja kirjeita. 
Saapuneita Lahetettyja 
Merenkulkuhal1itus 199 401 
Luotsi- ja majakka-asemat 219 94 
~-<Yksityiset 112 32 
============================Xq~~~~~~==========~J~==========~J~======= 
------
------
Kasitte1ematta jaaneita asioita • 
• 
Kasitte1ematta jaiin~ita asioita ei ole ol1ut vuoden 1opussa. 
w 20. 
------
------
Luette1o havinneista ja uudel1een asetetuista viitoista ja viitta-
koreista, viittojen ja merimerkkien kustannuksista. 
Huomau-
tuksia 
A. Havinneet ja uude11een asetetut viitat ja viittakorit. 
Lukumiiiira 
Luot siaaema 
Viittoja 
Baronsalmi 
-
Jussaro - 1 -
Tammisaari 2 
Hanko 5 
Jungfrusund 2 
Kemionkanava 6 
.. 
B. Viitta- ja merimerkkikustannukset. 
Viitoitusa1ue 
Baronsalmi 
Jussaro 
Tammisaari 
Hanko 
Jungfrusund 
Kemionkanava 
Porkkalan merialue 
Viitat yhteensii 
Kiintei:it merimerkit 
Yhteensi:i I 
mk. 
119.975;-
73.124:-
68.702:-
198.518:-
174.445:-
65.674:-
620.529:-
Koreja 
4 
2 
5 
27 
-
-
===========:======================================= 
C. Yhdistelma Hangon 1uotsipiirin viitoista. 
Va1tion Yksityisten 
Vii tan 1a.a.tu Vii tan laa.tu 
Luotsiasema Sisa Sisa 
eri Selke Sa.a- sa.a.- ~htee11 eri Se1ka Sa.a.- sa.a.- ffhteen 
ris- ris- ~a ris- ris- sa 
to to to to 
Baronealmi 2 1 147 
-
150 
- -
1 
-
1 
Jussa.ro 4 14 85 
-
103 
- - - - -
Tanunisa.ari 
- - 59 - 59 - - - - -
Hanko 2 34 142 - 178 - - - - -
Jungfrusund 
-
1 108 23 132 - - 12 5 17 
Kemionkanava 
- -
19 56 75 - - 1 3 4 
Porkka1a.n merialue 28 
- - -
28 
Yhteensa 3!?· 50 560 79 725 - .. 14 8 22 
------------------------------- ------ F====== ----- I====== F====== ====== F====== ====== ====== ====== 
--------------------------------------
Hangon 1uotsipiirikonttorissa, helmikuun 29 p:na 1956. 
